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 Современная ситуация в украинской экономике характеризуется всё 
большей потребностью предприятий в инвестиционных ресурсах. Кроме 
того, формируется институт инвесторов, основная потребность которых – 
получение достоверной информации об организациях с целью выбора 
объекта инвестирования. Те же потребности возникают у зарубежных 
инвесторов , готовых к вложению капитала на территории Украины. 
 Дальнейшее развитие бухгалтерского учёта предполагается 
осуществлять по следующим основным направлениям:  
 - повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском 
учёте и отчётности (обеспечение относительной независимости организации 
учётного процесса от какого-либо определённого вида отчётности); 
- создание инфраструктуры применения МСФО (законодательное 
признание МСФО в Украине, процедура одобрения МСФО, механизм 
обобщения и распространения опыта применения МСФО, порядок 
официального перевода МСФО); 
- изменение системы регулирования бухгалтерского учёта и отчётности 
(разумное сочетание деятельности органов государственной власти и 
профессиональных организаций); 
- усиление контроля качества бухгалтерской отчётности (институт 
аудита, надзорная деятельность уполномоченных государственных органов, 
комплекс мер финансовой, административной ответственности 
хозяйствующих субъектов и их руководителей, система корпоративного 
поведения хозяйствующих субъектов, соответствующая передовому 
мировому опыту в этой области); 
- существенное повышение квалификации специалистов, занятых 
организацией и ведением бухгалтерского учёта и отчётности, аудитом, а 
также пользователей бухгалтерской отчётности. 
МСФО являются динамичной системой, развитие которой будет 
продолжаться ещё не один год, и надо учитывать этот факт при организации 
перехода на МСФО. 
